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«СКУЛЬПТУРНЫЙ ГОРОДОК» 
(РЕКОНСТРУКЦИЯ МАСТЕРСКИХ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ)»  
Автор: ст. гр. АФ 11-12 БЕГУНОВИЧ ВИТАЛИЙ 
Реконструируемый объект располагается в Красноярске, в Октябрьском 
районе, на улице Высотной, вблизи крупных общегородских объектов 
общественного назначения – выставочного комплекса «Микс-Макс», Городского 
ДК, Торгового квартала «На Свободном».  
Реконструируется территория комплекса зданий скульптурных мастерских 
Союза художников, построенного в 1970-х гг., уникального производственного и 
творческого центра, которому нет аналогов в России. С ним связаны имена 
выдающихся скульпторов Сибири – Ю.П. Ишханова, Б.И. Мусата и др. Ныне это 
обветшалая территория с полузаброшенными и частично закрытыми 
мастерскими, где всѐ ещѐ творят скульпторы. 
Цель проекта реконструкции: создание на территории комплекса 
скульптурных мастерских “вспомогательного” объекта, как крупного 
инвестиционного проекта, который смог бы обеспечить гарантированную 
финансовую состоятельность сегодня и на перспективу.  
Проект реконструкции включает новый крупномасштабный объект, 
доминирующй в окружающем городском пространстве, - многоэтажный 
многофункциональный комплекс с художественными мастерскими, 
выставочными залами, офисами, апартаментами, системой инфраструктуры с 
рестораном и гаражом.  
Запроектирована система благоустройства комплекса, включающая 
деловую зону (с новым объектом), творческую (с историческими мастерскими 
скульпторов), рекреационную (с зоной отдыха – экспозицией «под открытым 
небом»). 
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